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一族や Leonhard Eulerの故郷の地名に倣い，Basel問題と称される [2]．Eulerが 1735年に三角関数の
無限積展開に負う解法を与えて以来，逆三角関数の積分や Parsevalの等式から導出するなどの様々な方

































































教材 1では，半径 k（GeoGebra上では rになっている）の円と，半径 kで弧長が 2k である扇形を中
心をそろえて重ねてある．教材 1のうち左の図は半径 1の円の中で面積 1の扇形を表した図で，右の図
は半径 2の円の中で面積 1の扇形を表した図であり，半径が大きくなるにつれて円周に対する扇形の弧
長の割合が小さくなっていくことが視覚的に理解できる．無論，和が収束するとは限らない．
そこで，この割合の和が 30° = π6 (右辺)に収束することの視覚的理解には，次の教材 2を用いる [8]．
教材 2



































(ただし kは正整数で 1 ≦ k < F (n)
2
)




































































(4n − 1) (4)


























































(A(n)− 1)(A(n) + 1− ε).
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2(A(n)− 1)(A(n) + 1− ε)
3(2A(n)− ε)2
.
























以下の記号は，補題と同様とする．ただし，簡便のためA = A(n), N = 2A(n)− ε とおく．また，i
を虚数単位として，z = cos θn,k + i sin θn,kとおく．
ド・モアブルの定理より zN = cosNθn,k + i sinNθn,kであるが，Nθn,k = kπであるから，zN の虚部
は 0に等しい．











































































+ · · · = 0 (6)
5
が成り立つ．











































xA−2 + · · · ± 1 = 0
がすべて異なるA− 1個の実数解を持ち，その解が x = 1
tan2 θn,k
















(N − 1)(N − 2) = 1
3
(A− 1)(2A− 3).
























































xA−1 + · · · ±Nx = 0
のA個の異なる実数解が x = 0 と x = 1
tan2 θn,k
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